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Формування соціально-економічного розвитку регіонів України в 
умовах суспільних трансформацій: матеріали Міжнародної науково-
практичної конференції, м. Чернівці, 18-19 квітня 2013 р. – Чернівці: ЧТЕІ 
КНТЕУ, 2013. – 416 с. 
 
 
Зміни, що відбуваються в економічному житті країни, потребують пошуку 
нових підходів до розв’язання актуальних проблем, виявлення нових інструментів 
активізації трансформаційних процесів. Серед них вагоме місце належить 
розвитку регіонів. 
Концепція регіонального розвитку визначає важливі структурні зміни в 
процесах соціально-економічного розвитку у формі важливих пріоритетів, цілей і 
забезпечує їх реалізацію за допомогою економічних і організаційно-правових 
механізмів. 
Сучасний стан розвитку економіки України, наявність цілої низки проблем, 
що існують у сфері соціально-економічних відносин нашої держави, зумовлюють 
вагому значущість і актуальність проведення міжнародної науково-практичної 
конференції. 
У збірнику представлено роботи науковців, практичних працівників, які 
розглядають соціально-економічні проблеми регіонів України в умовах суспільних 
трансформацій. 
Розраховано на науковців, спеціалістів, викладачів, аспірантів та студентів, 
які займаються проблемами регіонального розвитку.  
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Державного центру з питань відновлення платоспроможності та 
банкрутства або Вищого господарського суду України) [4]. 
Вирішення відповідних недоліків та застосування нових підходів на 
економічному та законодавчому рівні дозволить не тільки захистити 
кредиторів, але й активно скоротити порушення справ про банкрутство 
підприємств. Як наслідок, ефективність застосування механізму 
банкрутства за умови використання всіх можливих інструментів буде 
високою та задовольняти вимоги боржників та кредиторів. Але варто 
зважати, що для такого функціонування необхідне створення передумов не 
тільки на рівні законодавства, але й на загальноекономічному рівні: 
наявність розвиненої економіки, стабільність фінансово-кредитної системи, 
прийняття та стабільність відповідних нормативно-правових актів із питань 
банкрутства, застосування антикризових заходів із метою попередження 
банкрутства, підготовка висококваліфікованих спеціалістів з питань 
антикризового фінансового управління тощо. 
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ВЛИЯЮЩИХ НА ФОРМИРОВАНИЕ ПРИБЫЛИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
В условиях рыночной экономики получение прибыли является 
непосредственной целью производства. Прибыль создает определенные 
гарантии для дальнейшего существования и развития предприятия. 
Прибыль – это конечный результат работы организации, стимулирующий 
дальнейшую производственную деятельность и создающий основу для ее 
расширения. В условиях становления рыночных отношений это один из 
важнейших показателей развития экономики. 
Многоаспектное значение прибыли и повышения рентабельности 
усиливается с переходом экономики государства на основы рыночного 
хозяйства. Дело в том, что организация акционерной, арендной, частной 
или другой формы предпринимательства, получив финансовую 
самостоятельность и независимость, вправе решать, на какие цели и в 
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каких размерах направлять прибыль, оставшуюся после уплаты налогов в 
бюджет и других обязательных платежей и отчислений. Значимость 
прибыли предприятия трудно переоценить, ведь именно прибыль есть 
конечный финансовый результат деятельности предприятия, служащий 
источником пополнения финансовых ресурсов предприятия. Предприятие 
может не получать прибыль и продолжать какое-то время 
функционировать. При этом оно может даже расширять свою деятельность 
за счет заемных средств. Однако прибыль является одной из самых 
сложных экономических категорий. Изучив источники получения прибыли 
можно разработать научный подход к решению многих проблем, например, 
повысить эффективность и ответственность трудового коллектива, 
достижение конечных результатов при наименьших затратах. 
Формирование механизма жесткой конкуренции, непостоянность рыночной 
ситуации, ставили перед предприятием необходимость эффективного 
использования имеющихся в его распоряжении внутренних ресурсов, с 
одной стороны, а с другой, своевременно реагировать на изменяющиеся 
внешние условия, к которым относятся: финансово-кредитная система, 
налоговая политика государства, механизм ценообразования, коньюктура 
рынка, взаимоотношения с поставщиками и потребителями. Вследствие 
перечисленных причин меняются и направления аналитической 
деятельности. Анализ прибыли позволяет выявить основные факторы ее 
роста, эффективное использование ресурсов, потенциальные возможности 
предприятия, а также определить влияние внешних и внутренних 
факторов на размер прибыли. 
Основными источниками повышения прибыли исследуемого 
предприятия в данном случае мясокомбината являются увеличение 
объемов реализации продукции (работ и услуг), снижение себестоимости, 
повышение качества продукции. В целях повышения финансовых 
результатов и уровня рентабельности, предприятию рекомендуется: 
1) снизить себестоимость продукции, так как именно этот фактор 
снизил рентабельность продаж; 
2) снизить величину прочих расходов до уровня прошлого отчетного 
периода, что приведет к положительному сальдо прочих доходов и 
расходов и повысит общий финансовый результат. 
3) продолжить увеличение выручки, так как этот фактор влияет 
положительно на прибыль от продаж; 
4) сменить поставщиков, которые выполняют свою работу 
недобросовестно, некачественно; 
5) сократить численность работников предприятия, так как имеются 
сотрудники, которые числятся в списочном составе, но фактически не 
выполняют трудовые обязанности, но заработная плата им начисляется; 
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6) в целях снижения прочих расходов, необходимо избегать штрафных 
санкций, а также по возможности отказаться от кредитов банков, так как за 
пользование ими предприятие уплачивает проценты; 
7) в целях повышения прочих доходов, рекомендуется развить 
побочные виды деятельности, в частности на балансе предприятия 
числятся несколько помещений, которые простаивают, их можно сдавать в 
аренду и получать прочий доход в виде арендной платы; 
8) в целях повышения прочих доходов предприятию необходимо 
свободные денежные средства, находящиеся на расчетном счете, вложить 
в ценные бумаги или в уставные капиталы других предприятий, что 
приведет к прочему доходу в виде процентов и дивидендов от ценных 
бумаг, от участия в других организациях; 
9) в качестве мероприятия по повышению прибыли от продаж, можно 
повысить цены на свои услуги примерно на 5%-7%, что примерно 
соответствует темпам инфляции в экономике и в результате этого 
обосновано. 
Основными мероприятиями по увеличению прибыли мясокомбината 
являются: 
1. Использования современных методов планирования прибыли. 
Учитывая наличие проблем управления прибылью и рентабельностью 
производства, подход к механизму управления должен носить 
комплексный характер. В первую очередь, это непосредственно связано с 
эффективным управлением операционной системы в целом, то есть 
системы обеспечения производства продукции предприятия. Известны две 
основные возможности увеличения прибыли: первая - наращивание 
объема выпуска и реализации товаров, вторая - уменьшение издержек. 
2. Увеличение объемов продукции. Объем производства и реализации 
продукции являются взаимозависимыми показателями. В условиях 
ограниченных производственных возможностей и неограниченном спросе 
на первое место выдвигается объем производства продукции. Предприятие 
должно производить только те товары и в таком объеме, которые оно 
может реально реализовать. 
3. Улучшение качества продукции. Совершенствование технологии 
производства на основе повышения качества выпускаемой продукции, 
расширение ассортимента, увеличения производства высококачественных 
товаров позволили выдержать конкуренцию, сохранить сложившиеся и 
найти новые рынки сбыта. Кроме того, проводится гибкая политика 
ценообразования. 
4. Снижение себестоимости продукции. Предприятие имеет 
возможность влиять на величину затрат материальных ресурсов, начиная с 
их заготовки. Сырье и материалы входят в себестоимость по цене их 
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приобретения с учетом расходов на перевозку, поэтому правильный выбор 
поставщиков материалов влияет на себестоимость продукции. Важно 
обеспечить поступление материалов от таких поставщиков, которые 
находятся на небольшом расстоянии от предприятия, а также перевозить 
грузы наиболее дешевым видом транспорта. 
Таким образом, основными источниками увеличения суммы прибыли на 
данном предприятии являются: увеличение объема реализации продукции, 
снижение ее себестоимости, повышение качества товарной продукции, 
реализации ее на более выгодных рынках сбыта. Основными 
направлениями совершенствования инновационной политики на основе 
повышения прибыльности мясокомбината являются вопросы оптимизации 
работы с поставщиками, обновления продукции, развития 
товаропроводящей сети, внедрения и развития информационных 
технологий; реализация данных задач является залогом повышения 
эффективности деятельности всего комплекса предприятия и повышения 
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ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕДУМОВ 
КРЕДИТУВАННЯ НА МАКРОРІВНІ 
 
В умовах сучасності кредитування є досить складною системою 
забезпечення економічної активності учасників кредитного процесу. На 
рівні держави важливим є створення належних передумов реалізації 
кредитного процесу, що дозволить досягти стабільності на макрорівні. 
Необхідним є поєднання теоретичних досліджень з прикладним аспектом 
аналізу можливостей кредитування країн світу. 
Засади успішної реалізації кредитних процесів на макроекономічному 
рівні розглядалися у працях класиків теорії кредиту та у роботах наших 
сучасників. Варто звернути увагу на трактування факторів кредитування в 
працях Й.Шумпетера та Дж.Кейнса. Спільним для вказаних вчених є 
вивчення макроекономічного аспекту передумов кредитування, 
пріоритетним – обґрунтування динаміки фінансових та техніко-економічних 
характеристик на рівні держави. Відмінним у працях Й. Шумпетера та 
Дж. Кейнса є трактування факторів, які зумовлюють необхідність 
кредитування інноваційних процесів. Дж. Кейнс стверджує, що потреба в 
залученні додаткових ресурсів виникає внаслідок зростання витрат 
позичальника, зокрема, таким фактором можуть слугувати й інноваційні 
розробки. Згідно з експансіоністською теорією кредиту Й. Шумпетера, 
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